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Anicée Van Engeland
1 Selon  Gawdat  Baghat,  toute  l’attention  internationale  a  été  captée  par  la  course  au
nucléaire nord-coréenne et iranienne. Les plaintes incessantes des États-Unis à l’égard de
l’armement nucléaire possible de l’Iran ont forcé les autres pays à entrer en négociations
avec l’Iran dans le but de freiner ce mouvement. Les méthodes de négociations avec l’Iran
ont été variées : en effet, l’Union européenne et l’AIEA ont privilégié la politique de la
carotte aux dépens de la  politique du bâton,  tandis que les  États-Unis  auraient aimé
privilégier une méthode plus directe. Selon l’A. l’essentiel lors de ces négociations, quelle
qu’en soit la forme, est de tenir compte du contexte régional et particulièrement d’Israël.
Il faut en effet garder à l’esprit l’éventualité d’une attaque préventive d’Israël à l’égard de
l’Iran. L’A. mène une étude comparative du développement nucléaire des deux pays, l’Iran
et Israël, analyse les motivations et les capacités nucléaires et conclut que les principes de
non-prolifération  nucléaire  doivent  accommoder  les  réalités  internationales  comme
l’équilibre nucléaire entre Israël et l’Iran.
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